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Borçla alınmış boya, tuval ve fırçalarla
Aç karnına milyarlık tablolar
Bundan tam yüz yıl önce, “ Bu tuvaller ne zaman para edecek?..’ ’ 
diye düşünen Vincent Van Gogh’un tablolarına bugün milyarlar ödeniyor.
Van Gogh’un ünlü 
“ Ayçiçekleri”  tablosu, 
Christie’s müzayede 
salonundaki açık 
arttırmada, “ dünyanın en 
pahalı tablosu’ ’ olarak 32 
milyar 500 milyon liraya 
“ sahibini”  bulduktan 
sonra, koruma altına 
alınıyor (üstte, solda).
Aynanın karşısında 
kendini resmeden Vincent 
Van Gogh’un tablosu: 
“ Sanatçının Kendi 
tablosu” , 1888 (üstte, 
sağda). Van Gogh’.un son 
portresi, “ Buğday 
Tarlasında Kargalar.”  
Tarih, haziran 1890 (yanda)
Londra’nın ünlü Christie’s müzayede salonunu dolduran yedi yüz kişi ne­fesini tutmuş, sonu gelmeyen sıfırlı rakamlarla arttırma konusu “ ışıklı” 
tablodan, gözlerini ayıramıyordu. Mart ayı­
nın 31. günü idi ve saat yedi buçuğu gösteri­
yordu. Sessizlik sadece dört dakika sürdü: 
Gong vurdu, rakamların düellosu sona ermiş­
ti. O andan itibaren, bütün dünya, Van 
Gogh’un “Ayçiçekleri” adlı tablosunu, dün­
yanın en pahalı tablosu olarak selamlayabi- 
lirdi. “Ayçiçekleri” bugüne dek görülmemiş, 
rekor düzeyinde bir fiyata el değiştirdi: 22 
milyon 500 bin sterline (32 milyar 500 mil­
yon TL.) satılmıştı. Komisyonu da ayrıca 2 
milyon 250 bin sterlin (3 milyar 150 milyon
18
TL.) tutuyordu. Van Gogh’un şaheserlerin­
den “Ayçiçekleri” nin (1888/Arles) satılış ha­
berini, dünyanın bütün gazeteleri birinci say­
falarından verirken, olayı, “ sanat pazarının 
çılgınlığı” olarak niteliyorlardı. Ünlü ressam­
ların tablolarının “ borsa” fiyatları, başdön- 
dürücü bir hızla tırmanıyordu. Borsa yetki­
lileri, bir ya da iki yıl sonra, bir başka ressa­
mın, örneğin bir Rembrandt’ın, bir Manteg- 
na’nın, bir Manet’nin, bir Turner’in ya da 
yine bir Van Gogh’un, bugün “ zirve” ola­
rak nitelenen rakamın dört beş misline satı­
labileceğinden kuşku duymamak gerektiğini 
belirtiyorlardı.
HollandalI ressam Vincent Van Gogh, bu­
gün dünyanın yalnızca en ünlü ressamların­
dan biri değil, aynı zamanda, “ en pahalı”
ressamlardan olma yolunda. “ Ayçiçekleri” 
tablosunun satışından üç ay sonra, 30 Hazi­
ran 1987 günü, yine Londra’nın Christie’s 
müzayede salonunda “ Trinquetaille 
Köprüsü” adlı tablosu da kimliği açıklanma­
yan bir kişi tarafından, 18 milyar 204 milyon 
liraya satın alındı.
Son yedi yıl içinde satılan dördüncü Van 
Gogh’tu bu. 13 Mayıs 1980’de, sanatçının yi­
ne 1888’de yaptığı “Arles’te Şairin Bahçesi” 
adlı tablosu, 52 milyon 500 bin Fransız Fran- 
gı’na; 24 Nisan 1985’te de 1889’da yaptığı 
“Güneş Doğarken Manzara” adlı tablosu 92 
milyon 800 bin franga satılmıştı.
New Yorklu tablo tüccarı Richard Feigenn, 
ünlü ressamların tablolarının, sanat borsala- 
rında böylesine başdöndürücü bir hızla tır-
mamşını, son derece gerçekçi bir ifadeyle şöy­
le dile getiriyor: “Sanat, günümüzde bir fi­
nansman aracıdır. Baş yapıtlara duyulan tut­
ku, gerçekte milyarderler için kâr ve nakit pa­
ra demektir. Yen ile dolar arasında bir düel­
lodur. Para babası beyler, gezilerinde ellerine 
geçirdikleri tabloları, enflasyona karşı ken­
dilerini korumak amacıyla bir köşelerinde 
gizli tutarlar.” Milano’daki “ Finarte” mü­
zayede salonunun yöneticisi Casimiro Por- 
ro da durumu, “ Büyük reklam kuruluşları, 
bankalar ya da sigorta şirketleri tablolarla, 
prestij ve reklam amacıyla ilgilenirler. Anla­
yacağınız, günümüzde para konuşuyor, sa­
nat değil. Böyle olduğu için de tablo fiyatla­
rı durmaksızın fırlayacaktır” şeklinde değer­
lendiriyordu.
Günümüzün gerçekleri böyleydi. Ama 
yaklaşık yüz yıl öncesinde kalan gerçekler na­
sıldı?
“Gönderdiğin ve ay sonunu çıkarmama 
yardımcı olan 50 frank için teşekkür ederim. 
Bugünden sonra durum eskisi gibi olacak, o 
da başka." Van Gogh böyle başlıyordu 1885 
aralık ayının sonunda Anvers’ten kardeşi 
Theo’ya gönderdiği mektubuna.
“ Mektubun ve içindeki 100 frank için te­
şekkürler. Hollanda’ya gidecek olan tablo­
ların eskizlerini gönderdim sana..." Bu cüm­
leler de Van Gogh’un üç yıl sonra, 1888 ni­
sanında Arles’den Theo’ya gönderdiği bir 
başka mektubun ilk satırlarıydı...
Theo’dan gelen malzeme
Pek çok sanatçı gibi Vincent Van Gogh’­
un yaşamı da kendisini tüketen bir yoksul­
luk içinde geçti. Bugün 32 milyar 500 milyo­
na satılan “ Ayçiçekleri” adlı tablosunu ya­
rattığında da cebinde 3-5 frank ya vardı ya 
yoktu. Resimleri için gerekli tüm malzeme­
leri, Paris’teki bir resim galerisinde müdür 
olan kardeşi Theo aksatmadan temin edip 
kendisine gönderiyordu.
Bu yardımı bir “borçlanma” olarak kabul 
eden Vincent, birkaç yıl tedirgin edilmeden 
çalıştığı takdirde, belki bir gün tablolarını sa­
tıp, kardeşinin cömertliğini ödeyebileceğini 
umut ediyordu. Paris’i terk ettikten sonra Ar- 
les’teki “ gönüllü yalnızlığı” sırasında, kar­
deşi Theo’ya gönderdiği sayısız mektuplar­
da düşünce ve umutlarını yazarak içini dö­
küyordu. Kendi kendini yetiştirmiş, bu alçak­
gönüllü ressamın yazdığı mektupları olağa­
nüstü duyarlılığa sahiptir. Bunlar adeta ede­
biyat dünyasının da en ilginç belgelerinden- 
dir. Mektuplarında, sanatçı Vincent’in görev 
duygusunu, savaşımlarını, sevinçlerini, acı­
larını, yalnızlığını, dostluğa susamışlığını du­
yar ve ne sonsuz bir gerilimle ne ateşli bir güç­
le işine sarıldığını anlarsınız.
Resim dünyasının en yalmz, kişiliğinin 
açıklanması en güç sanatçılarından biri olan 
Van Gogh, 37 yıllık kısa yaşamı boyunca, 
Germaine Bazine’in dediği gibi, hep “ ışığın 
kendisini çağırdığını” duyar. 1853’te Hollan­
da’da Groot Zundert’te dünyaya gelen ve 
bölge papazı Theodorus’un ilk oğlu olan Vin­
cent Van Gogh, “ fırtınalı” din adamlığı gi­
rişiminde de ressam olmaya karar verdikten 
sonra da hep ışığın peşinde koştu. Hem be­
denini hem de ruhunu aydınlatan bu ışığı Van 
Gogh, yakın dostu ve meslektaşı Toulouse 
Lautrec’in tavsiye ettiği Arles kentinde bul­
du. Paris’in gri renklerinden, bencil ve alay­
cı sanat çevrelerinden nasibini aldıktan son­
ra, onun sıcak kanlı kişiliğine pek uygun düş­
müştü Güney Fransa. Rhone Vadisi’nden 
aşağı inerken güneyin canlı renkleriyle karşı 
karşıya geldiğinde bu “sarı ışıklar” bütün 
benliğini sarmıştı. Daha sonra bu etki yapıt­
larında belirecek, Paris ve Anvers dönemi 
tablolarından farklı olarak, Arles dönemi 
tablolarında, sarı renk egemenliğini kuracak­
tı. Vincent’in, kardeşi Theo’ya yazdığı mek­
tuplarda, “Kükürt sarısı, limon sarısı, altın 
sarısı... San renk ne güzel şey!..” türünde 
coşkulu cümlelere sık rastlanırdı.
“ Bu tuvaller ne zaman 
para edecek?”
Ölümünden üç yıl önce 1888’in başların­
da Arles’a gelen Van Gogh, burada 190 tab­
lo yaparak olgunluk döneminin yoğun çalış­
ma temposu içinde, en iyi yapıtlarını ortaya 
koyuyordu. Bu dönem, aslında onun en bu­
nalımlı dönemidir. Ancak para sıkıntılarına, 
başağrılarına, benliğini saran hummalı ta­
kıntılarına rağmen, Arles güneşinin kavuru­
cu sıcaklığı altında, tarla ve bahçelerde tu­
valinin önüne oturduğunda, her sabah bir 
başka umudun peşine düşer Van Gogh. Ama 
akşamları, bir süre candan bağlandığı mes­
lektaşı Gauguin ile de paylaştığı “ atölye- 
ev” ine döndüğünde, bunalımların pençesine 
düşer. Yaratıcılığından, yaptığı resimlerin gü­
zelliğinden kuşkusu yoktur. Ama “Ne zaman 
bu tuvaller para edecek", acımasız tablo ta­
cirleri, onun Selviağaçları ya da Ayçiçekleri 
karşısında biraz olsun duyarlı davranacaklar­
dı? Başağrıları birer burgu halini aldığında, 
yumuşak ve saf kalbi insanların umursamaz 
küstahlıklarıyla iyiden iyiye hırpalandığında, 
sinir krizleri başlar. Doktor denetimi altın­
daki bu son döneminde yaptığı “Fırtınalı 
Gökyüzü Altındaki Manzara" ya da “ Buğ­
day Tarlasında Kargalar” , “ acılarına bir son 
vermek için” 1890 yılının temmuzunda ya­
şamını noktalamaya karar veren Van Gogh’­
un nihai haykırışlarıdır. □
Derleyen: Tülin Alpman
Kardeşi Theo’ya 
mektuplarında
Van Gogh’un 
para
sıkıntılan
“Aziz kardeşim,
Mektubun ve içindeki para için 
teşekkürler. Resmin başarı 
kazandığında bile, hiçbir zaman mal 
olduğu parayı getirememesi son 
derece canımı sıkıyor...’ ’ (Paris, yaz 
1887)
“ .. Her seferinde daha az çalışmak 
ya da aç kalmak şıklarından birini 
seçmem gerektiğinde, ben hep aç 
kalmayı tercih ettim. Bir insan buna 
nasıl dayanabilir? Açlığın etkisini 
resimlerimde öylesine görebiliyorum 
ki, geleceğim için kaygılanıyorum...’ ’ 
(Arles, 1888)
“ ...Üstünde çalıştığım üç tuval var 
elimde... Üçüncüsü, sarı bir vazoda 
bir düzine çiçek ve tomurcuk (30 
numara tuval). Sonuncusu açık renk 
üstüne açık renk, umarım en güzeli 
olacak... Hep kocaman 
ayçiçekleriyle... Hani, senin dükkânın 
bitişiğindeki lokantada çok güzel süs 
çiçekleri vardı ya, orada pencerenin 
içinde duran ayçiçeği hep aklımda. 
Bu fikri gerçekleştirirsem on iki ayrı 
tablo olacak; hepsi birden, sarı ve 
mavi üstüne bir senfoni 
oluşturacaklar. Her sabah şafakla 
birlikte bunun üstünde çalışmaya 
başlıyorum, çünkü çiçekler çabuk 
soluyor ve her tabloyu bir oturuşta 
bitirmek gerek.
Tasset’ye, o iki kolide, peşin 
ödemediği taşıma ücreti yerine bana 
15 franklık boya vermesi gerektiğini 
söylemekle çok iyi etmişsin. Bu 
ayçiçeklerini tamamladığımda sarı ile 
mavi boya gerekecek belki...”  (Arles, 
ağustos sonu 1888)
“ Sevgili Theo,
Mektubun ve içindeki 50 fr. için 
teşekkürler. Ayın birinden sonraki 
mektubun gelinceye dek güvendeyim 
artık elbette..." (Arles, 23 Ocak 
1889)
“Sevgili Kardeşim,
seni her
zaman basit bir Corot tüccarından 
daha ötede gördüm ve görüyorum, 
sen benim aracılığımla, birtakım 
resimlerin üretilmesine katkıda 
bulundun. O resimler, en büyük 
kargaşanın içindeyken bile sükûneti 
muhafaza etmişler, edeceklerdir. 
Çünkü varmış olduğumuz yer bu... 
Böyle işte, ben kendi çalışmalarım 
için yaşamımı tehlikeye atıyorum, bu 
çalışma uğruna yarı deli bir insan 
oldum -olsun, kabul- ama bildiğim 
kadarıyla, insan ticaretiyle 
uğraşanlardan biri değilsin sen ve 
hangi tarafı tutacağını, tam insanca 
davranarak seçebilirsin. Ama bilmem 
ki... (Anvers-sur-Oise, 27 Temmuz 
1890; Theo’ya yazılan son mektup 
olduğu anlaşılan bu mektup Van 
Gogh 27 temmuzda kendisini 
vurduğunda üstünde bulunmuştur.)'
(*) Mektup alıntıları. Ada Yayınları tarafından 
yayımlanan "Theo’ya Mektuplar” (Çeviren:
Pınar Kür) adlı kitaptan alınmıştır.
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